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Eserin sahneye konuluşun- 
da, artık görmeye alıştığımız 
Brechtvâri yarım perde kullan­
mak, perde önüne tellâl çıkar­
mak, klâsik Yunan korosunu an­
dıran toplu söyleyişler gibi iş- 
lenmişliği gösteren noktalar, 
çok. Ama Gülriz Süruri istisna 
edilirse, oynanışın kuvvetli oldu­
ğu söylenemez. Şive taklidiyse 
eserin çoğu sözlerini anlaşılmaz 
hale getirmektedir.Eserin sonunda sanatkârları alkışlayanlardan bir kısmı
"Teneke "nin sonunda, yazar ve sanatkârlar halkı selâmlarken. Soldan sağa, Engin 
Cezzar, Gülriz Sururi, eserin yazarı Yaşar Kemal, Tuncel Kurtiz ve Ülkü Tamer.
CEZZAR -  GÜLRİZ SURURİ TOPLULUĞUNDA İKİNCİ TELİF ESER
"Teneke" piyesinin galasında hazır bulunanlardan bir grup.
Engin Cezzar-Gülriz Süruri 
topluluğu,ikinci telif eser ola­
rak Yaşar Kemal'in "Teneke'hd- 
lı uzun hikâyesini sahneye adap­
te ederek oynamıya başladılar. 
"Teneke" konusu itibariyle Ka - 
dirli Kaymakamı Mehmet Can 
olayının çok daha eski bir ver­
siyonudur. Yaşar Kemal'in mem 
leketi olan o havalide çeltik ağar 
lariyle. sağlıkları bu ağalara fe­
da edilen köylü arasındaki de- 
ğişmez.mücadeleyi ağaların na­
sıl Kaymakamları devirdiklerini 
hikâye eder.
Bugün pek bilinen bu konu ba­
sında hemen ilk defa Yaşar Ke­
mal'in Teneke' siyle ortaya 
atılmıştı. Konunun olağanlığı oy­
nanışla kazanılan tesiri düşür­
müyor.
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